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El compuesto de qlle nos ocupamos, es desde luego menos tóxico que la sulfanila-
mida, sulfapiridina y sulfotiazol, si bien este último se ha demostrado más activo 
contra las infecciones estafilocócicas (HAGEMAN, HARFORD). 
En conjunto puede concluirse que la sulfamerazina se halla muy cerca de la sul-
fadiaziI!a en cuanto a indicaciones y toxicidad. La principal ventaja es su menor 
dosis terapéutica, y su también menor frecuencia de administración. Este hecho ha 
sido de gran utilidad en la reciente guerra, pues según cita el "Brit. Med Journal" 
su empleo en las fuerzas armadas australianas significó un gran alivio en el trabajo 
del personal de los hospitales. Una mayor experiencia que la adualmente poseída 
podrá precisar con más exactitud el exacto valor de este nuevo compuesto sulfamí~ico. 
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SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 
Libl'os nuevos 
Diagnóstico funcional y tratamiento de las hepatopatías. - Dr. Juan Sur6s 
Forns. - «Manuales de Me<:iicina Práctica». Salvat Editores, S. A. 1945. 
El autor, buen conocedor de la patología digestiva y especialmente en lo que a 
funcionalismo hepático se refiere, reune en esta obra sus trabajos y casuística per-
sonal adquirida al lado del eminente profesor A. Pedro Pons. 
Se limita a abordar el tema de los trastornos funcionales del hígado corrientes, sin 
profundizar deliberadamente sobre el discutido problema de la insuficiencia hepática 
en el sentido de "función glandular" y en sus repercusiones sobre los demás sistemas. 
Es de gran utilidad y acierto la recopilación y ordenación de todo lo publicado 
sobre el tema y que se halla disperso en libros y revistas que el médico práctico no 
puede disponer con facilidad. 
_ Muy interesante es el detalle con que describe las técnicas de Laboratorio demos-
trando un profundo conocimiento de las mismas que le permite una acertada crítica 
de las mismas. 
Agradece:rnos la aceptación de nuestra reacción del benjuí coloidal para coadyu-
var al diagnóstico y pronóstico de las hepatopatías, reacción a la que nos mantenemos 
fieles y que sugeridos por la técnica de Grey ideamos la adaptación del benjuí, con 
las ventajas de su sencillez y su similar resultado y que puesto en práctica por nuestro 
colaborador Vidal-Ribas con su meticulosidad habitual nos ha conducido a obtener un 
juicio basado en más de 5.000 reacciones. 
Una vez más felicitamos a la casa Salvat Editores, S. A., por su acierto en pu-
blicar obras como la que nos ocupa, hechas por una persona tan competente, sobre 
un tema en que el médico general podrá hallar en todo momento un poderoso auxiliar 
para ayudarle a establecer un diagnóstico en los proteiformes síndromes hepáticos. 
ALFREDO ROCHA 
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Terapéutica Alimenticia. - Dr. E. Arias Vallejo. - «Manuales de Medicina Prác-
tica,. Salvat, Editores. 1945. . 
"Terapéutica Alimenticia", titula el autor a este Manual, y al correr de sus 
páginas, trata la dietética de cada enfermedad como procedimiento terapéutico de la 
misma, elevándola al lugar que le corresponde. Para ello, después de unas breves 
nociones de bromatología y de una tabla de composición de alimentos pasa a la expo-
sición del tema. 
Con un criterio definido y una exposición concisa, suficiente y clara, desarrolla 
los conceptos etiopatogénicos de cada afección o grupo nosológico, en que ha divi-
dido, para mejor comprensión, su trabajo, haciendo una labor de selección y revisión 
de los conceptos actuales sobre cada tema que la experimentación y la clínica, han 
sancionado y aceptado. . 
Sobre esta base construye el plan dietético para cada enfermedad, seleccionando 
los alimentos según su composición, formulando una receta dietética en cuya estruc-
turación se tienen en cuenta, los principios inmediatos, los minerales y las vitaminas, 
dándolos en la proporción que corresponde SEgún sean las alteraciones del metabo-
liEmo o el déficit que de cada uno de ellos, se produzca en el organismo por causa 
de la enfermedad. 
Con este Manual, el médico, no versado en dietética, obtiene las bases para cons-
tituir un rég:men a cada enfermo y para cada enfermedad, régimen que proporcionará 
el valor calórico necesario y contendrá los elementos minerales y vitamínicos para que 
el equilibrio nutritivo se mantenga en el nivel óptirr:o necemrio para la curación. 
Excluyendo a la par los alimentos, qUI por su composición puedan influir desfavora-
blemente sobre el metabolismo altrado le la afección particular de que se trata. 
El autor ha conseguido plenamer ~e el fin que se proponía al sintetizar magis-
tralmente dentro del reducido espaeio del Manual, los conceptos etiopatogénicos y 
dietéticos de las enfermedades que el médico práctico se encuentra diariamente en su 
consulta, desde las orgánicas digestivas, renales, circulatorias, etc., hasta las carencia-
les y alérgicas, pasando por las infecciosas, con una claridad de conceptos y exposi-
ción que merecen el máximo elogio y con la sólida documentación que el Dr. Arias 
Vallejo posee. Todo lo cual hace de esta obra un poderoso auxiliar para el médico 
general. 
La Casa Editorial Salvat con su peculiar pulcritud ha puesto un digno marco 
a la labor del autor. 
CAMPS J UNCOSA 
Electrocardiografía Clínica. - Dr. Carl Korth. - Un tomo en 8.°, de 323 páginas 
con 161 grabados. Editorial «Miguel Servet». 
Este nuevo tratado de electrocardiografía clínica, traducido del alemán, empieza 
estudiando los fundamentos teóricos del electrocardiograma y de los meeanismos de 
medida y de registro. Esta parte, dedicada a la descripción técnico lISica del manejo 
del electrocardiógrafo, está tratado con una extensión poco coniente en los manuale¡¡ 
dI' electrocardiografía j expuesta en forma clara, resulta muy útil, pues ilustra bobre 
el funcionamiento del electrocardiógrafo y pone al médico en condiciones de evitar 
deficiencias técnicas y reparar averías del aparato. 
Después de estudiar brevemente el electrocardiograma normal, pasa a estudiar 
las modificaciones patológicas. El capítulo de mayor extensión y que el autor expone 
de manera original, es el que trata de las modificaciones del intervalo S. T. y de la 
onda. final. Ante la existencia de tantas y tan diversas modificaciones del interva-
lo S. T y de la onda final; el aut!?r, con el fin de aclarar esta cuestión, hace de 
cada una de sus modificaciones un estudio sistemático, y al final del capítulo, separa 
algunos trazados típicos y atribuibles a causas bien determinadas, representación es-
quemática muy útil. 
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Los trastornos del automatismo y de la conducción, están tratados según las 
normas corrient'es. 
Todo el libro está escrito con un estricto criterio clínico, de manera que al estu-
diar las distintas modificaciones del electrocardiograma, siempre destaca sus relacio-
nes con el cuadro clínico. 
Es un libro útil, con exposición original de los trazapos patológicos del inter-
valo S. T. y muy correctamente tratados los otros capítulos. 
La traducción es buena y la edición magnífica. 
SIPER MARESMA 
La consulta diaria en Ginecología. - Dr. M. Rodecurt. - Editorial Aldecoa. 
Madrid. 
"En la disciplina ginecológica estaba haciendo falta un libro como el de Rode-
court que hoy presenta al público médico español la Editorial Aldecoa." Estas pala-
bras del traductor de la obra, Dr. V. Beato, que constan como primeras en el prólogo 
de la edición española adquieren todavía más rigurosa convicción después de haber 
leído la obra. Está escrita de cara al médico práctico para el que los lujosos y caros 
tratados de la especialidad en general les sirven sólo en un 50 % para la misión 
profesional y en el otro 50 '% en calidad de elemento decorativo en su despacho. 
Debemos convencernos todavía más los que tenemos la responsabilidad docente 
<de la especialidad que el verdadero drsamparado es el pantiatra, el pequeño ginecó-
logo, abrumado de trabajo, sobre todo en la práctica rural, y al que más que discu-
siones bizantinas etiológicas o puramente té~nicas le mteresan soluciones rápidas, 
cIaras, honestas yo eronómicas. Y éste es el mérito de la óbra de Rodecurt; el sentirse 
médico libre, médico de la calle, que al hacer un balance de sus éxitos por una labor 
fatigosa y personal siente la necesidad de comuniear sus observaciones a ~u hrrmano 
el otro médico libre que sólo puede aspirar como premio a su esfuerzo el agradeci-
miento de su clientela. 
La obra contiene grandes detalles sobre aqu!'l óptimo de normalidnd que hay que 
exigir anV?S de decidirse por las grandes opera('iones a las que posiblemente renun-
cia de antemano el que ha escrito la obra y muchos de los que la leerán; pero ense-
ñanzas útiles para aquellos grandes técniros inrlu~ive que polarizados a veces por su 
competencia olvidan la preparación preparatoria meticulosa. 
42 páginas destinadas a la sintomatología, diagnóstico y tratamiento del flujo 
son una prueba de hasta qué punto intenta y eonsigue el autor agotar el tema. Las 
inflamaciones genitales; las anomalías de sitU:H'ión del útero, las hemorragia!'; están 
tl'atadrls con derroche de experiencia y de inquietud y con muy acertadas medidas te-
rapéuticas. 
El capítulo de insuficiencias hormonales responde tamhién a un profundo cono-
cimiento de este capítulo y no menos los capítulos de esterilidad, aborto y embarazo. 
Otro capítulo lo destina a enfermedades de la mama pero no precisamente obs-
curecidos todos los apartados por el cáncer de la mama y la amputación, relumbrón 
de la mayoría de obras, sino que prodiga la mayor atención hacia las modestas enti-
dades patológicas de mastopatía quística dé la adolescencia; mastitis premenstrual; 
calambres del pezón; hipogalactia; mastitis; y galactorrea patológica. 
También están tratados con tanto esmero como originalidad los temas de dolo-
res sacros y muy principalmente las distonías vegetativas que el autor enuncia como 
complejo sintomático reumáticoneuríticoneurálgicovegetativo. 
Los últimos capítulos de la obra llevan el nombre de tumores; cosmética y sexua-
!ia; terminando con un estudio sobre el contenido en vitaminas de los alimentos, ca-
pitulo sobrio pero de gran claridad. 
Felicitamos al Doctor Rodecurt y a su traductor Doctor Vicente Beato por la 
publicación de esta obra que estimamos de gran utilidad. 
PROF. VÍCTOR CONILL 
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Tuberculosis pulmonar infantil. - Dr. José M. Sala Ginabreda. Ex-Profesor auxi-
liar de la Facultad de Medicina de Barcelona.-Volumen de 237 páginas con 177 
figuras. Salvat Editores, S. A. 
El Doctor Sala Ginabreda, que es un médico de gran vocación estudioso e incan-
sable, después de haber publicado tiempo ha, una magnífica monografía sobre el tra-
tamiento de la difteria, ahora nos ofrece un libro sobre un tema harto interesante y 
poco conocido por el médico general como la tuberculosis pulmonar infantil. Creemos 
que la lectura lenta de esta obra prestará una gran utilidad tanto a los estudiantes 
como a los médicos, incluso a los pediatras, por demostrarse hasta la evidencia una 
serie de problemas diagnósticos de difícil resolución en los niños. Los comentarios que 
el doctor Sala Ginabreda hace de los infiltrados "mudos" con los esquemas demostra-
tivos, tienen un gran valor clínico. El organismo infantil puede llegar a la caseifica-
ción con un excelente estado general. Ello quiere decir que el médico ante los síntomas 
que podríamos llamar pe1'ifé1'icOiS de la tuberculosis pulmonar como tos, pérdida de 
peso, fiebre, astenia y palidez, ha de pensar siempre en la posibilidad de una tubercu-
losis pulmonar que muehas veces se toma por empachos gástricos y catarros gripales 
de repetición, En nuestros tiempos las exploraciones radioscópicas y las pruebas tu-
berculínicas, preferentemente el Mantoux, dan al médico unas garantías que los prác-
ticos de antaño no poseían. Hoy, no se comprende que en un consultorio no esté 
siempre vigente el frasquito de solución de tuberculina para tener en él, un fiel expora-
dor, como no se comprende un buen cazador sin un buen perro de caza. La solución 
de tuberculina huele y descubre el paso del bacilo de Koch sin verlo' y la pantalla, a 
modo de escopeta, lo ve y lo sigue en su vuelo maléfico para que pueda ser atacado. 
Otro problema que impresionará al público médico es el de la aparición de una me-
ningitis tuberculosa en niños aparentemente sanos, que han pasado por la primoin-
feccio, sin haber sido diagnosticados. El diagnóstico de un niño tuberculoso suscita 
la obligación ineludible de buscar el ot1'O tuberculoso. El enfermo vector de bacilos 
que lo ha contagiado, el cómplice cuya existencia delata el niño enfermo. El Doctor 
Sala Ginabreda insiste en esta obligación social, ya que en las familias existen tubercu-
losos solapados, agazapados, que inconscientemente van infectando los niños: el abuelo 
que tose y él se ha diagnosticado una bronquitis de fumador y que se resiste a ser 
visitado y al lado de este enfermo los otros familiares; los vecinos; el servicio y final-
mente la escuela. N os han parecido muy pedagógicas 'y aceptadas las comparaciones 
de la infección tuberculosa (complejo primario) con las relaciones del panadizo y los 
ganglios axilares y la comparación magistral del clavo con la caverna que resulta de 
la caseificación, así como la semejanza de una biografía de, un hombre célebre con el 
tuberculoso que durante su vida atraviesa los tres períodos que los clínicos han esta-
-blecido para diferenciar las fases de esta enfermedad que a veces dura toda la vida. 
Sigue al ritmo de la exposición clara, concisa y ordenada de la obra, un verdadero 
derroche de material clínico obtenido por exploraciones radiográficas, esquemas y ma-
terial de necros. Todo muy oportuno y demostrativo, constituyendo un pequeño atlas, 
a 10 que nuestro público médico no está acostumbrado en las publicaciones de nuestro 
país. Las múltiples formas clínicas de tuberculosis están en la obra gráficamente de-
mostradas y esto le da un valor pedagógico muy práctico, ya que hojeando el libro se 
'van refrescando todos los episodios viscerales que pueden acontecer en el organismo 
enfermo y que tantas veces escapan a las exploraciones de nuestros sentidos. Traspo-
niendo los límites del título de tan interesante obra, el Doctor Sala Ginabreda se ocupa 
de las complicaciones pleurales y enfoca el problema candente de la alergia e inmuni-
dad con un esquema muy demostrativo. 
Auguramos un éxito de este libro y profetizamos una segunda edición, en la cual 
el doctor Sala, podría ir.cluir entre las sinonimiaS que tanta confusión causan entre 
los estudiosos la neumonía gelatinosa y la descripción de la broncotetania tan bien des-
crita por la escuela alemana y que radiológicamente pueda conducir a grandes errorcs 
de interpretción clínica, así como las atelectasias pulmonares .que tanto describe en 
su último libro el Doctor Talia. 
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Seríamos injustos, si después de los merecidos elogios que hemos creído que me-
rece el doctor Sala Ginabreda, no felicitásemos a la casa editorial por la elección de 
la obra y por la esplendidez y pulcritud que la ha presentado. 
ROIG RAVENTÓS 
Servicio de Neurocirugía de la Facultad de Medicina de Barcelona.-
Memoria 1944 - 45. 
Un opúsculo de 34 págs. con 5 figs. - Febrero 1945. 
El Servicio de Neurocirugía de lá Facultad de Medicina de Barcelona, creado 
el 5 de noviembre de 1942 por el entonces Decano Prof. RamOS, y los Profesores 
Sánchez-Lucas y Carulla, y que tan acertadamente dirige el Dr. Adolfo Ley, ha publi-
cado en un bello volumen, el conjunto de los traba,jos realizados desde aquella fecha. 
Después de una breve nota histórica, y de la relación del personal de que consta, se 
oetalla el funcionamiento del Servicio, quirófano, laboratorios de análisis y de histo- . 
patología, labor científica y publicaciones; junto a una estadística muy cuidada, 
y unos sugestivos comentarios sobre distintos síndromes y casos interesantes ob-
servados, 
La publicación a que nos referimos, da una exacta idea de la perfección del 
Servicio, de la alta competencia de su Jefe, Dr. Adolfo Ley, y de sus Ayudantes, 
Dres. Pons Tordera, Oliveras de la Riva, María Oliveras, Modolell, Manchón y Cres-
po, y del trascendente cometido que en él se realiza. 
R. 
Revislas Nacionales y Bxll'anlel'as 
BACTERIOLOOIA 
Acción de los filtrados de cultivo en caldo de colibacilo sobre intestino 
aislado del conejo. - Covaleda, J., y Jiménez-Vargas, J. - Medicina Clínica. 
Marzo 1945. . 
Los autores ensayan el efecto del filtrado de cultivo en caldo, sobre la actividad rítmi-
ca espontánea del intestino del conejo recientemente aislado, registrando los movimien-
tos pendulares con la técnica de Magnus. 
Los resultados obtenidos son los siguientes: 
Primero: Con dosis débiles: efecto tonotropo positivo con aumento de amplitud de 
movimientos sin modificación sensible· de frecuencia. 
Segundo: A dosis fuertes, se acentúa el aumento de tono con disminución progresiva 
de amplitud hasta la paralización en contractur.a. La frecuencia del ritmo espontáneo en 
general experimenta un retardo marcado. 
Tercero: Los controles en caldo producen efecto transitorio con recuperación com-
pleta de la actividad normal en muy poco tiempo. 
CARDIOLOOIA 
El ácido nicotínico en el tratamiento de la angina de pecho. - W. Stokes.-
British Heart Journal (1944. n.o 3, pág 157). 
Desde que Moncrieff y Neuwahl (1942) han' publicado, recientemente, mejorías en 
enfermos con angina de pecho por medio del tratamiento con ácido nicotlnico, se ha 
hecho necesario comprobar los efectos de la droga en una serie de casos bien controlados; 
pues si bien es cierto que hoy por hoy la trinitrina no tiene rival, tanto en el momento 
del ataQue de angor como en su prevención, sin embargo no por eso debe dejarse de 
ensayar nuevas drogas cuya acción farmacológica incluye la dilatación de las arterias 
coronarias y cuyos beneficios clinicos han sido observados. 
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